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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
: . دﻣﺸﻖﺮﻳﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: أﺳﺎﺳﻴﺘﻪ اﻟﻨﻈاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲدوﻳﺪري, رﺟﺎء وﺣﻴﺪ. 
.0002دار اﻟﻔﻜﺮ, 
اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار .اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮي: ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎﻃﻌﻴﻤﺔ, رﺷﺪي أﲪﺪ.
.4002اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ,
. ﻣﻜﺔ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى_________،
.6891اﳌﻜﺮﻣﺔ: ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، 
ﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.دﻟ__________،
.5891ﻜﺮﻣﺔ: ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى, اﳌﻣﻜﺔ 
. اﻟﺮﺑﺎط : ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ : ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻴﻪ.----------- 
.9891إﺳﻴﺴﻜﻮ، 
ﺎﻧﻴﺔ _____، اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺣﺴﻦ. 
.______
اﻟﻌﺎﳌﻲ،اﻟﺪر: اﳉﻴﺰة.ﺑﻐﻴﺮﻫﺎﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢ.اﻟﺼﺪﻳﻖﻋﻤﺮ, اﷲﻋﺒﺪ
.8002
.ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻋﺼﻴﻠﻲ )ال(, ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، 
.2002اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ، 
ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ وأﻋﻠﻴﺎن، رﺟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ. وﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ، 
.0002ﻋﻤﺎن: دار ﺻﻔﺎء، .و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
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. اﻟﺮﻳﺎض : دار اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻋﻠﻴﺎن، أﲪﺪ ﻓﺆاد. 
.2991، 
أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻏﺎﱄ )ال(، ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ. و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ. 
.1991: دار اﻟﻐﺎﱄ ، اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض 
. إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎﻓﻮزان )ال(، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ. 
ه.  8241ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ واﳌﻄﺒﻌﺔ ، 
ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ 
.3891اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺎرف ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
–ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى : أﺳﺴﻪ ﺔ )ال(، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ. ﻧﺎﻗ
.  5891. ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ : ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻪ–ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ. --------- 
. 3891. ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ : ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ، ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺲ، ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ. وﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﺸﻴﺦ. ﻳﻮﻧ
.3002. اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ، ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ : ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
. اﻗﺎﻫﺮة : دار أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔوآﺧﺮون . --------- 
. 1891اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، 
irad nahamejreT .barA asahab narajalebmeP igetartS .ilA dammahuM ,iluhK-A
0102 ,gnihsilbuP naSab : atrakaygaY “أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ “
,takysiM :gnalaM ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,damhA ,ydneffE dauF
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